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Salah satu yang berperan aktif dalam suatu rumah sakit adalah bagian dari perekam medis atau
disebut dengan medical record.Dalam menentukan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah
data atau informasi dari rekam medis yang baik dan lengkap. Pelayanan rekam medis (RM) rawat
jalan dimulai dari tempat pendaftaran sampai memperoleh dokumen rekam medis (RM) yang
digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan yang baik digambarkan oleh rekam
medis yang baik. Hal ini merupakan tuntunan bagi seluruh praktisi informasi kesehatan untuk
menyelenggarakan rekam medis dengan baik dan benar diantaranya yaitu mengisi formulir rekam
medis yang lengkap dan tepat. Lengkap atau tidaknya rekam medis didapat dari partisipasi dan
peran serta petugas kesehatan dimana salah satunya adalah perilaku petugas kesehatan. Perilaku
petugas dalam pengisian lembar anamnesa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang
mempengaruhi perilaku petugas dalam pengisian rekam medis antara lain adalah pengetahuan,
sikap dan usia. Penelitian ini menggunakan explanatory research. dari hasil pengujian dengan
menggunakan analisa statistik uji korelasi spearman didapatkan hasil bahwa nilai korelasi
pengetahuan dokter terhadap kelengkapan pengisian berkas rekam medis adalah sebesar 0.679
maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan kuat dan searah pengetahuan dokter terhadap
kelengkapan pengisian berkas rekam medis. Nilai korelasi sikap dokter terhadap kelengkapan
pengisian berkas rekam medis adalah sebesar 0.923 maka dapat dikatakan bahwa terdapat
hubungan searah sangat kuat sikap dokter terhadap kelengkapan pengisian berkas rekam
medis.Nilai korelasi usia dokter terhadap kelengkapan pengisian berkas rekam medis adalah sebesar
-0.126 maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan tidak searah lemah usia dokter terhadap
kelengkapan pengisian berkas rekam medis
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